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DOCUMENT 1981/82 - 1982/83 This  document  has  been  prepared  for  use  within  the  Commission.  It  does  not 
necessarily  represent  the  Commission's  official position. PREFACE 
The  booklet presenting the results of  the Community's  Farm  Accountancy 
Data Network  for 1978/79  - 1981/82,  published in 1984,  was  well  received. 
This has  led us  to pursue our efforts to give  the  relevant interest 
groups,  authorities and  individuals easier access  to a  summary  of  FADN 
data and  results,  and  so promote more  widespread knowledge,  study and  use 
of  them  in the context of Community  agriculture. 
This new  booklet covers  the 1981/82  and  1982/83  accounting years. 
It is basically similar to its predecessor but has  been expanded  to 
include regional data. 
eneral for Agriculture 
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6.  Explanatory notes 1.  About  the Farm  Accountancy Data Network 
1.1  Aims  of the booklet 
As  a  follow-up  to the publication of the farm accounts results for 
the 1978/79- 1981/82 accounting years  (1),  this booklet seeks to 
give an overall picture of farm  incomes  in the 1982/83  accounting 
year.  The  results for the 1981/82 accounting year,  which are now 
available in final form,  have also been  included. 
The  basic layout is the same  as before,  but a  new  accounting year 
has been included.  In the tables giving results according to type 
of farming,  a  few  additional farm types are shown  which were not 
included last year. 
The  main new  feature is that this year  farm results are given for 
the first time at regional level.  The  Commission  is thus 
responding to the need,  often expressed,  for a  detailed account of 
regional variations  in farm  incomes  in the Community.  The  figures 
will give users a  comprehensive and up-to-date view of the 
structure and  viability of agricultural holdings  in all parts of 
the Community. 
The  farm results were  compiled  on  the basis of data available as at 
15  May  1985,  which means  that final results for several Member 
States,  and  Community  averages,  could not be calculated for the 
1982/83 accounting year. 
(1)  cf.  Commission  of the European Communities,  the Farm  Accountancy 
Data Network;  Farm  accounts results 1978/79 - 1981/82,  Luxembourg 
1984. 
1 1.2  Comments  on  the FADH 
Field of survey 
The  FADR  does not cover all agricultural holdings  in the 
Community.  Selection was  originally limited to holdings on  which 
the day-to-day management  was  in the hands  of a  single farmer or 
manager,  which had  a  labour input equivalent to at least 1  Annual 
Work  Unit  (AWU)  (1),  and  whose  main activity was  agricultural 
production for sale.  The  FADH  sample was  thus restricted to 
conunercially-operated "main-income" holdings with a  significant 
level of output.  These  represent the most  important target for 
agricultural policy measures. 
However,  since the 1982/83  accounting year,  selection thresholds 
have been based on  the economic  size of holdings,  using European 
Size Units  (ESU)  (2).  This has meant  that more  and  more  part-time 
holdings are being  included  in the sample than when  selection 
thresholds were based on  AWU. 
Table 1  shows  the FAD&  field of survey according to the old 
selection thresholds.  These  indicate the coverage  (~)  of the total 
number,  utilized agricultural area  (UAA)  and  total standard gross 
margin  (SGH)  of holdings  in the Community.  About  6~  of all 
holdings  in the Community  were  covered.  But  the percentages  in 
terms of total UAA  and  SGHs  - the latter can be taken as a 
(1)  For Italy,  the Netherlands,  Denmark  and  Ireland,  the selection 
threshold was  0.75  AWU. 
(2)  The  selection thresholds vary according to the size structure of 
holdings  in the country concerned:  the threshold is 1  ESU  in Italy 
and  Greece  and  6  ESU  in Belgium and  the Netherlands. 
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yardstick of agricultural production - were substantially higher 
in 1980,  averaging  83~ for the Community.  Altogether the  FADU 
field of survey covers about  3  000  000  agricultural holdings, 
two-thirds of the total number  of persons engaged  in agriculture 
and  9~  of milk production. 
TABLE  1 
PADH  sample,  field of survey and selection rate 
Humber  of holdings  :  PADH  field of survey  :Humber  of holdings: 
:-------------------------------:  in per cent of total :in field of survey: 
Total  In the sample  :----------------------:represented by one: 
:Holdings:  UAA  SGH  selected holding 
1975(1)  81/82  82/83  1975  1980  1980  1982/83 
907  856  3837  4669  66  82  82  85 
1  315  141  5840  5761  71  77  80  108 
2  664  177  11976  11850  51  71  74  88 
138  067  958  1021  61  96  92  66 
6  213  146  320  85  93  94  10 
162  594  1560  1530  87  95  99  74 
132  263  1747  2159  77  87  96  42 
228  007  1169  1201  81  95  97  136 
280  566  2197  2670  84  99  91  61 
758  000  3003  4261  79 
IUR:  5  834  884 
9: 
29430  31181  62  83  83  85 
IUR:  6  592  884 
10: 
32433  35442  84 
(1)  1975  Farm Structure survey;  for Greece,  holdings over 1  ha of UAA. 
3 PADit1  sample 
Table 1  also shows  the increasing number  of holdings  in the FAD& 
sample.  In the 1982/83  accounting year,  a  record number  of about 
35  000  was  reached,  corresponding to an  average sampling fraction of 
1.2~ of the FADN  field of survey. 
Important factors  for the classification of agricultural holdings 
are the type of  farming  (TF)  and  size class expressed in European 
Size Units  (ESU).  The  farm  results in section 2  are broken down 
according to these  two  classification criteria.  For the accounting 
year 1982/83  a  breakdown of sampled  holdings by general type of 
farming  is shown  in Table 2. 
Of  the 35  442  returning holdings  analysed at 15  May  1985,  by far the 
largest number  for the accounting year 1982/83 were  classed as  TF  4 
(Grazing  livestock)  followed  by  TF  1  (Field crops),  TF  8  (Crops  -
livestock,  mixed)  and  TF  3  (Permanent  crops).  The  relative 
importance of the different types of  farming naturally varies  from 
one Member  State to another and  the diversified structure of 
Community  agricultural production is clearly apparent  (see also 
Table 6  in section 6,  Explanatory Notes). 
All the holdings  in the sample  shown  in Table  2  are weighted by  the 
••free  ..  weighting procedure on  the basis of the 1975  Community 
Structure Survey.  Each  holding and  each of its results is assigned 
a  specific weighting factor.  The  sum  of the weighting factors is 
equal to the number  of holdings  represented by the  FADN  sample. 
4 TABLE  2 
Breakdown  of sample by type of  farming  for the 1982/83 accounting year 
TF1  TF2  TF3  TF4  TFS  TF6  TF7  TF8  TOTAL 
D  506  144  196  1638  93  175  789  1128  4669 
F  994  136  682  2420  45  249  310  925  5761 
I  2404  373  2842  2345  36  1432  707  1710  11850 
B  89  110  47  305  59  51  159  201  1021 
L  0  0  25  265  0  0  27  3  320 
HL  257  383  103  528  127  9  76  47  1530 
DIC  712  116  75  519  52  62  129  494  2159 
IR  so  1  1060  3  1  10  76  1201 
UK  705  57  45  1288  38  59  63  415  2670 
H  1800  29  1060  569  47  451  76  229  4261 
BUR10  7517  1349  5075  10937  501  2488  2347  5228  35442 
Income  concepts 
To  assess the situaton in terms of  income of the agricultural 
holdings represented by the FAD&,  the income  indicators Farm Bet 
Value Added,  Farm Bet Value Added/AWU  and,  in some  presentations, 
also Family Farm  Income  are used.  Of  the many  different income 
indicators,  Farm Bet Value Added/AWU  is of special significance 
because not only can it be worked  out for all the Member  States but 
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2993598 it is also broadly comparable with the concept of Bet Value Added  at 
factor cost used for the Sectoral Income  Accounts.  For the purposes 
of this booklet it is the main  income  indicator.  For further 
definitions,  see Explanatory Notes  on  page 65  onwards. 
Farm Bet Value Added  is the gross  income  remunerating  labour, 
capital and  land used.  Wages,  rent and  interest payments  are not 
deducted  from  Farm Bet Value Added  and  are only deducted When 
calculating Family Farm  Income.  Both  income  concepts,  however, 
relate exclusively to earnings derived from agricultural activity. 
All other items entering in the total income  of the farmer  and  his 
family,  e.g.  earnings  from other work  unrelated to agriculture, 
pensions,  investment  income  etc.,  lie outside the scope of the FADN. 
6 2.  Principal farm results according to the Community 
classification scheme 
The  Community  classification scheme  is based on  type of farming  and 
size of holding  (1).  Each holding  in the FADR  sample  is classified 
by  type of farming  and  size class on  the basis of the Community 
••typology  ... 
The  following  tables  show  the national farm results for 15  principal 
types of farming  and  for five size classes. 
For the 1982/83  accounting year,  positive income  trends were 
observed in all the Member  States.  This  is to a  large extent due  to 
the year-on-year increase in output of the main  agricultural 
products  such as milk,  cereals,  wine  and  oilseeds,  coupled with 
rising producer prices.  on  the beef/veal and  pigmeat markets, 
however,  the trend was  less positive, with the volume  of production 
decreasing,  though prices increased.  Both these trends are 
reflected in the results for the types of farming.  These  should be 
looked at with reference to Table 6,  Which  shows  the relative 
importance of the different types of farming. 
(1)  see Decision 78/463/BEC  or 
99FADR  Farm  Accounts  Results 1978/79 -
1981/82'•,  Luxembourg  1984. 
7 2.1  aesults according to principal type of farming 
In terms of the indicator Farm  Het Value Added  per Annual  Work  Unit, 
average  incomes  in the Community  for 1982/83  showed  a  marked 
increase,  from  7  500  ECU  for the previous year to 8  800  ECU  (+17~). 
Results were particularly good  in Luxembourg  (+37~) and  Germany 
(+28~), whereas  increases for Ireland and  the Netherlands  (+4~ and 
+3~ respectively)  were below average. 
Positive income  trends were  also observed for the individual types 
of farming which,  with the exception of "Horticulture"  (TF  21), 
showed  far better results for the Community  as  a  whole  than in the 
1981/82 accounting year.  Increases in income  were particularly 
significant in TF  31  "Vineyards"  (+361.)  as well as  in Tl'  71 
"Partially dominant  grazing livestock"  (+28~) and  Tl'  81  "Field crops 
and  grazing livestock"  (+26~).  The  large category of "Specialist 
dairying"  (TF  41)  was  also well  above  the Community  average,  with an 
increase in income  of  22~; only holdings  in TF  12  "Field crops, 
other",  TF  51  "Pigs••,  TF  42  ••cattle rearing/fattening" and  TF  44 
"Grazing livestock,  other" showed  below-average increases. 
Income  levels in the Community  varied between 6  000  ECU  for holdings 
in types  32  and  62  "Fruit/permanent crops,  other" and  "Mixed 
croppping",  and  18  200  ECU  for holdings  in type 51  "Pigs". 
Above-average  income  levels continued to be attained by holdings  in 
''Cereals"  (TF  11),  "Horticulture"  (TF  21),  "Vineyards"  (TF  31), 
"Specialist dairying"  (TF  41)  and  "Mixed  livestock,  other"  (TF  72). 
Well below average results,  on  the other hand,  were  attained by 
holdings  in TF  42  "Cattle rearing/fattening",  TF  44  "Grazing 
livestock,  other" and  TF  71  "Partially dominant grazing livestock". 
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 2.2  Results according to size class 
The  definition of size classes is based on  the criterion Economic 
Size Unit,  equal to 1000  BUA  of standard gross margin.  Holdings of 
less than 4  ESU  are included in the results for Italy, Ireland, 
Greece and  Rorthern Ireland,  Where  this farm size class is more 
important than in other regions.  However,  in order to make  a 
comparison of similar groups,  results are also presented for all 
holdings over 4  ESU.  Definitions of the income  indicators used are 
given in section 6. 
The  positive trend of Farm  Bet Value Added  per Annual  Work  Unit for 
the 1982/83 accounting year is also apparent  in the various size 
classes.  An  increase of  17~ on  the previous year was  obtained on 
average throughout the Community  for all agricultural holdings. 
This was  principally accounted for by  the holdings  in the size class 
<4  ESU,  which attained an above-average  increase of  18~.  Comparing 
badly with this are the holdings  in size class >40  ESU,  with an 
increase of only  ~.  The  increase for all holdings  >4  ESU  averaged 
only  14~, which is due  to the relatively poorer performance of the 
larger holdings  compared  with the smaller ones. 
Downward  income  movements  were  observed in only two  size classes in 
Greece and  three size classes  in Ireland.  For all the other Kember 
States and  size classes the changes  were positive,  and  substantially 
so in some  eases.  The  relatively good  average overall results for 
Luxembourg  and  Germany  are reflected in improvements  in the separate 
size classes, whilst the below-average increases in the overall 
results for the Retherlands  and  Ireland rule out any  substantial 
change  in the aggregate figures  for the individual size classes. 
17 There are,  predictably,  marked  differences between  the absolute 
income  levels of the individual size classes.  This  is due  to the 
fact that holdings are classified according to their standard gross 
margin,  and  hence according to economic  output.  For the Community 
as  a  Whole,  th~ average Farm  Wet  Value  Added/AWU  in the smallest 
size class was  3  400  ECU  (2  900  ECU  for the 1981/82 accounting year) 
and  in size class >40  ESU  it was  21  100  ECU  (19  300  ECU  for 
1981/82).  Although the relative gap  between the two  groups  narrowed 
somewhat  in 1982/83  compared  with the previous year,  the absolute 
difference increased from  16  400  to 17  700  ECU.  Hence  the trend 
observed  in previous. accounting years  continued  in 1982/83. 
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 3.  Results according to utilized agricultural area and  income 
As  well as being classified by  type of  farming  and  size class 
(section 2),  the results are also classified by utilized 
agricultural area and  income.  In the presentation according to 
income,  several new  indicators have been included,  showing 
additional information. 
3.1  Results according to utilized agricultural area 
These results classify holdings on  the basis of hectares utilized 
agricultural area.  The  following points should be noted in 
connection with these figures: 
for Luxembourg  in 1981/82  the balance of interest paid 
(after deduction of subsidies)  is negative,  as interest 
subsidies in excess of the interest paid were made  during 
this accounting year. 
for the United Kingdom  and  Italy,  the  item interest paid was 
not available for all holdings,  so Family Farm  Income  could 
not be calculated. 
25 As  in the other tables,  the breakdown of results by UAA  shows  a 
positive trend  in Farm  Net Value Added/AWU  for the great majority 
of categories.  At  Community  level,  the increases were  fairly 
close to the average,  between +  11~ and  +  23~.  Only  the 15-20 ha 
category showed  an  increase that was  well  above  average;  income 
increases in the other categories of holding were near-average. 
Comparison of the holdings  in the group  0-2 ha  UAA  with other 
categories shows  that the classification by  UAA  is not necessarily 
an indication of productive capacity.  For 1982/83,  incomes  in the 
0-2 ha group  were  equivalent to  73~ of the EEC  average Farm  Net 
Value Added/AWU,  whereas  the  income  levels of holdings  in the two 
categories  immediately above were  only  50~ and  63~ of the EEC 
average,  respectively.  This is because holdings  in the 0-2  ha 
group  include specialized horticulture and  permanent crops which, 
especially in France,  earn above-average  incomes. 
The  lowest absolute income  level was  recorded,  as  in 1981/82,  in 
the 2-5 ha category,  which  represents almost  1~  of all FAD& 
holdings but attained only 5~  of the EEC  average  income. 
26 ~
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 3.2  Results according to  income 
In this breakdown holdings are grouped on  the basis of Farm Bet 
Value Added  per holding.  The  following points should be noted: 
for Luxembourg  in 1981/82 the balance of interest paid 
(after deduction of subsidies)is negative,  as  interest 
subsidies in excess of the interest paid were made  during 
this accounting year. 
for the United Kingdom  and  Italy,  the item interest paid was 
not available for all holdings,  so Family Farm  Income  could 
not be calculated. 
The  average figures  for the Community  show  that,  compared  with the 
previous year in particular,  the number  of holdings  in the income 
categories between 0  and  10  000  ECU  of Farm Bet Value Added  is well 
down.  In percentage terms  these six income  classes accounted for 
6~  of the total number  of holdings  in the FADB  population in the 
1981/82 accounting year but only  52~ in 1982/83;  the number  of 
holdings  in the groups with higher Farm Bet Value  Added  has risen 
correspondingly.  This  is not surprising,  as  the results are 
prese~ted on  the basis of pre-fixed limits for Farm Bet Value Added 
per holding,  but it underlines once again the positive general 
trend of farm  incomes  in 1982/83.  Thus,  in comparison with the 
previous year,  the figures  show  only small changes  in the various 
income  classes for all the variables considered,  and  in particular 
for Farm Net Value Added  per holding,  Farm Ret Value  Added/AWU  and 
Family Farm  Income. 
38 The  percentage of holdings  in the group with a  negative Farm  Wet 
Value Added  fell from  4.5 to  3~.  However,  it is noticeable that 
this group  enjoys relatively high factor endowment  in terms  of 
structural variables such as area,  livestock units and  operating 
capital.  At  the same  time there is a  close relationship between 
"total output" and  "supplies and  services",  which are all fairly 
high in absolute terms.  This situation,  combined  with heavy 
depreciation - the third heaviest in all ten groups - and 
substantial interest payments,  gives rise to negative  incomes  in 
this group.  It seems  to be a  group  of holdings  in Which  the 
input/output ratio is very high as  a  result of various economic 
setbacks,  and  so no  profits were made. 
39 ~
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 4.  Results according to re&ion 
4.1  Regional  income  trends 
Although,  on  the Whole,  farm  incomes  rose in 1982/83,  some 
differences were  observed between  the main branches of agriculture, 
and  this also affected  income  trends  from  one  region to another. 
For example,  in regions where  a  high percentage of agricultural 
income  is derived  from  cereals,  the trend was  upward,  as  in the 
Paris basin, northern Germany  and  the Po  valley.  On  the other 
hand,  in regions where  the emphasis  is more  on  beef/veal or fruit 
production,  incomes  showed  little or no  improvement,  as  in 
Franche-Comte,  Auvergne,  Limousin,  Ireland,  Scotland,  Wales, 
Apulia,  Abruzzi,  Holise and  Campania. 
The  figures for increases  in farm  incomes  in the United Kingdom  and 
Italy seem  to be  lower than would  otherwise have been the ease, 
because of fluctuations  in national currencies against the ECU. 
4.2  Inter-regional disparities in farm  incomes 
Broadly speaking,  the FAD&  accountancy data confirm the conclusions 
reached  in other studies made  by the Commission  as regards regional 
disparities.  The  map  (p.  54)  shows  that the highest farm  incomes 
per person are earned in England,  Scotland,  Denmark,  the 
Netherlands,  Belgium and  the Paris basin.  The  lowest are in Italy 
and  Greece. 
51 Incomes  in Emilia-Romagna,  Sardinia,  Rheinland-Pfalz,  Franche-Comte 
and  Aquitaine coincide with the Community  average.  Incomes  in 
Luxembourg,  Alsace,  Lorraine,  western and  south-eastern France, 
northern Germany,  the Po  valley and Wales  are slightly higher; 
incomes  in southern and  central Germany,  Ireland,  south-western 
France and  several resions of Italy are below the Community  average. 
Inter-regional disparities in farm  incomes 
100 =  Community  average Farm  Bet Value Added/AWU 
D  F  I  H(1)  8(1)  L(1)  UK  IR(l)  DlC.(1)  H  IUR10 
Regional  65  68  35  87  34 
vari-
at  ion 
source 
(1) 
to  to  to  219  208  128  to  85  194  to 
158  277  150  183  47 
FADH  results,  1982/83  (weighted on  the basis of the 1975 
Farm  Structure SUrvey) 
This Member  State constitutes one  FADH  .. region  .. 
There is a  1  to 8  ratio between the results for the regions with 
the lowest  incomes  (Molise and  Valle d'Aosta)  and  those with the 
highest  (the Paris basis),  i.e.  a  considerable regional variation 
in average  incomes. 
Although the variation is wide,  it is also complex  and  it would 
be unrealistic to attribute it solely to natural causes,  i.e. 
soil and  climate.  The  causal factors  include  important 
52 
34 
to 
277 structural differences,  resulting from  variations in type of 
farming,  the economic  size of holdings,  the proportion of 
specialized holdings,  the degree of mechanization and  depreciation. 
But connected with these are other factors,  such as market outlets, 
the existence of technical and  economic  advisory services,  training 
facilities and  the socio-economic environment  (e.g.  lack of 
alternative employment),  etc. 
The  following  should be noted with regard to the regional tables: 
the "Stadtstaats" Hamburg,  Bremen  and  Berlin are combined 
into a  single region,  for which  accounting data is 
available only from  1982/83; 
1981/82  accounting data for Hessen are neither harmonized 
nor comparable with other accounting years; 
1982/83  accounting data for Alto Adige  have not yet been 
received by  the Commission  services; 
for the United Kingdom  and  Italy,  the item interest paid 
was  not available for all holdings,  so Family Farm  Income 
could not be calculated for most  regions. 
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 5.  Distribution of Incomes  1982/83 
By  distribution of  incomes  in agriculture is meant  the division of 
the total persons working  in agriculture according to  income  class. 
Table 3  and  the Graph  show  the distribution of incomes  per person 
for the Community  and  for member  states.  In all eases this is the 
income  arising from agriculture only,  for persons  (both employees 
and  self-employed)  working  on  so-called professional farms. 
Although absolute  incomes  fluctuate considerably from  year to year 
and  only a  single year's results are show,  the relative position of 
the different countries and  income  groups  is fairly stable. 
The  most striking phenomenon  in the Graph  is the difference between 
the northern and  southern countries of the Community.  In Greece 
over  6~, and  in Italy almost  5~  of persons earned less than 
4  000  ECU  from  farming,  but in the Netherlands,  Belgium,  Denmark 
and  the United Kingdom  farms  having an income  per person of less 
than 4  000  ECU  ranged from  only  3-11~ of the total. 
This situation is mirrored at the top end  of the income  seale, with 
persons earning 20  000  ECU  or more  comprising  71~ of the total in 
the Netherlands,  63~ in Belgium,  67~ in Denmark  and  54~ in the 
United Kingdom,  as against about  8~ in Italy and  only  1~ in Greece. 
In Germany,  France,  Luxembourg  and  Ireland incomes  are concentrated 
in the 4  - 12  000  ECU  range.  This  includes at least 4~  of persons 
in agriculture in each of these countries,  and  in the Community  as 
a  whole. 
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 6 .  Explanatory notes 
For the 1982/83  accounting year the FADB  processed accountancy 
data from  35  442  agricultural holdings.  These holdings represent 
6~  of agricultural holdings  and  83~ of agricultural output in 
the Community  (  EUR  9) • 
The  accounting year starts between 1  January and  1  July, 
depending on  the Member  State.  The  figures  for 1982/83 relate to 
a  12-month period between 1  January 1982  and  30  June 1983.  All 
the results presented in this booklet are based on  data available 
at 15  Hay  1985. 
Classification.  The  farm types selected correspond to the 17 
principal types of farming  in the Community  classification 
(typology).  Types  are divided into specialist and  mixed. 
»umber  of holdings represented.  Holdings are selected in each 
region according to particular type of  fa~ing and  economic  size 
class.  For this purpose the FADB  field of survey is divided into 
cells at the lowest level of aggregation of type,  size class and 
region.  The  number  of holdings represented is the sum  of all 
holdings  in all cells in the field of survey from  which holdings 
are sampled.  Some  cells may  have no  holdings  sampled,  either 
because very high selection rates would  be necessary or because 
there are technical difficulties in selecting holdings. 
FADB  coverage.  The  FADB  field of survey,  as defined by  the 
selection criteria for the FADB  (see point 1.2),  shown  as a 
percentage of the total population of holdings  in the 1975 
Community  Farm  Structure SUrvey. 
65 UAA  - utilized agricultural area 
European size unit  (KSU).  1  ISU  is equivalent to 1000  EUA  of 
standard gross margin at 1972-74  conditions and  prices.  It is a 
representation of the economic  size of the farm business,  generally 
preferred to an area measure as it takes  into account the different 
intensities of agricultural enterprises. 
Annual  work unit  (AWU).  This represents the actual agricultural 
work  done  by one full-time worker in one year.  Part-time and 
seasonal work  are attributed fractions of an AWU. 
Family  labour unit  (FLU).  This  represents the actual agricultural 
work  done by one full-time farmer or family worker  in one year 
(precisely,  any person in agricultural work  not receiving a  wage  or 
salary). 
Operating capital.  The  value of machinery and  equipment 
(deadstock),  livestock and  circulating capital, but excluding land 
and buildings. 
Total capital.  The  value of the total capital available to the 
holding:  land,  buildings,  stock,  machines,  equipment  and 
circulating capital. 
Total output.  This  is equal to the value of total production during 
the accounting year.  It covers products sold,  farmhouse 
consumption,  benefits in kind and  farm use and  includes changes  in 
the value of  livestock and  stocks of crop products. 
SUpplies  and  services.  All  inputs,  including home-grown  feed  and 
seed,  machinery and  building maintenance costs,  but excluding 
depreciation,  wages  and  rent. 
Home-grown  feed  and  seed.  These are inputs produced and  used on  the 
farm and  are included in supplies and  services. 
66 Gross  farm  income.  Total output less supplies and  services. 
Grants,  subsidies and  taxes directly related to production,  and  the 
VAT  balance are included. 
Depreciation.  Provision for depreciation of machinery and 
buildings owned  by  the holder,  calculated on  the basis of 
replacement cost. 
Land  taxes and  insurance.  Taxes  levied on  land and  buildings,  and 
cost of insuring farm buildings.  The  VAT  balance and  taxes on 
production are not included. 
Farm  net value added  (FIVA).  Gross  farm  income  after deduction of 
depreciation,  land taxes and  insurance. 
Rent.  Rent paid. 
Wages  and  social security.  Expenditure of wages  and  salaries 
including social security costs for paid labour. 
Interest paid.  Interest charges on  loans obtained for farm 
purposes,  after deduction of any  interest subsidy. 
Investment subsidies.  Subsidies and  premiums  received on 
investments made. 
Family farm  income.  The  income  available to the farmer and his/her 
family,  calculated as Farm  Bet Value Added  less wages  and  social 
security,  rent and  interest paid,  plus  investment subsidies.  Hot 
yet available for all farms  in the united Kingdom  and  Italy. 
67 ABBRIVIATIOIIS 
Type  of farming 
European currency unit 
European size unit 
European unit of account 
Member  States of the Community,  excluding Greece 
TF 
ECU 
ESU 
EUA 
EUR  9 
EUR  10  Member  States of the Community  including Greece  (as from 
1981/82) 
FADH 
AWU 
UAA 
SGH 
LU 
1 
11 
12 
2 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
Farm  Accountancy Data Wetwork 
Annual  work unit 
Utilized agricultural area 
Standard gross margin 
Livestock unit 
Group  with less than 10  returning holdings 
Classification by trpe of farming 
Field crops  5  Pigs and  poultry 
Cereals  51  Pigs 
Other field crops  52  Other pigs and  poultry 
Horticulture  6  Mixed  cropping 
61  Horticulture and  permanent 
Permanent  crops  crops 
Vineyards  62  Other mixed  cropping 
Fruit & other permanent 
crops  7  Mixed  livestock 
71  Part.  dominant  grazing livestock 
Grazing livestock  72  Other mixed  livestock 
Cattle, dairying 
Cattle,  rearing/fattening  8  Crops  - livestock 
Cattle, mixed  81  Field crops  and  grazing livestock 
Other grazing livestock  82  Other crops - livestock 
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TABLE  4:  Prineipal trpes of farming 
~-t"'  -·:~~~ 
Relative  importance  of the main  eroppina  and  liveato_ck _enterprises 
within each of  the principal farm  types, -expreis'eci-·----· 
as a  percentage of.  the tot•l SGH. 
IUR  9  - avarBge  of all holdinss  in eaeh principal type of  farming 
Enlerprises 
Field- All 
Principal farm  types  scale(')  Market  Permanent  other  Pigs  cash  crops(2)  Dairy  Cereals  garden  Vines  cattle(3),  and/or 
All 
enter- (excl.  cows  crops 
sheep and  poultry  prises (4)  (excl. 
crops  vines) 
I 
II Cereals 
12  Field crops, other 
21  Horticulture 
31  Vineyards 
32  Fruit, permanent crops, other 
41  Cattle, dairying 
42  Cattle, rearing/fattening 
43  Cattle, mixed 
44  Gra1ing livesto<"k.  other 
51  l'ags 
52  l'igs and poultry, other 
61  tlorticulturc and permanent l"rops 
62  Mixed croppmg, other 
71  Partially dominant grazing livestock 
72  Mixed livestock, other 
81  Field crops and grazing livestock 
82  Crops, livestock other 
All  types 
Sourct': Farm structure survey  1975. 
(I) Including honi<:ultural crops grown on a  f~ekl scale. 
(2)  Top-fruit, olives and nursery stock. 
( l) Including horses. 
1-
(•) Due to I'OUJiding,  fiaures may not add up exactly to 100. 
2 
84 
37 
I 
3 
3 
8 
7 
13 
10 
~ 
4 
2 
26 
20 
10 
33 
25 
21 
cereals) 
3  4 
7  0 
so  0 
2  96 
3  0 
3  I 
2  0 
2  0 
2  () 
]  0 
I  () 
I  () 
2  57 
18  5 
5  0 
3  0 
13  0 
9  I 
-----
II  7 
goats 
5  6  7  8 
I  I  I  4 
I  I  2  5 
I  0  0  0 
3  91  0  0 
78  12  I  I 
0  0  68  19 
0  0  I  87 
I  0  42  39 
I  I  12  29 
()  ()  I  .I 
I  ()  I  ' 
29  Ill  ()  0 
16  14  6  8 
3  3  3S  21 
I  I  23  15 
I  I  27  21 
10  7  8  8 
··-
9  7  21  16 
TABLE  5:  BCU  - national currency conversion rates 
Aeeountin&  year  1979/80  1980/81  1981/82 
D  1.7.  30.6.  DH  2.50534  2.54646  2.44342 
F  1.1.  31.12.  FF  5.82945  5.86895  6.03992 
I  1.1.  31.12.  LIT  1138.497  1189.205  1263.180 
B  1.5.  30.4.  FB  40.4137  41.9477  41.9458 
L  1.5.  30.4.  FLUX  40.4137  41.9477  41.9458 
•  1.5.  30.4.  HPL  2.76078  2.77915  2.72679 
DK  1.7.  30.6.  DICR  7.57095  7.90149  7.98378 
IRL  1.1.  31.12.  LIR  0.669482  0.675997  0.691021 
UK  1.3.  28.2.  LUK  0.638927  0.581750  0.558278 
H  1.1.  31.12.  DR  50.7738  59.3228  61.6241 
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9  10 
2  100 
3  100 
0  100 
0  100 
I  100 
3  100 
2  100 
3  100 
41  100 
IN  IOU 
'II  IIKl 
()  J()() 
7  I()() 
13  100 
47  100 
4  100 
32  100 
t----t------
8  100 
1982/83 
2.3111 
6.4312 
1323.78 
45.1403 
45.1403 
2.5695 
8.1535 
0.6896 
0.5686 
65.3419 
·--
%of all 
holdifllli 
in 
1975 
II 
7,0 
11,0 
2,2 
8,3 
10,5 
13,5 
4,2 
4.1 
5.3 
0,'1 
tl,h 
0,2 
10,5 
6,5 
1,5 
10,3 
3,1  ----
100,0 D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
H(2) 
TOTAL 
TABLE  6 
Humber  of holdings  in the FADH  field of survey,  by type of  farming  -
1975  Farm Structure Survey  (1) 
TF1  TF2  TF3  TF4  TFS  TF6  TF7  TF8 
53231  14973  24625  179008  6904  33022  121854  165455 
106875  28367  93422  409329  7124  54122  83845  145757 
253209  23051  309742  187344  13843  257930  116323  201438 
13184  18292  4722  72992  8730  3031  12177  7595 
7106  5860  2405  28753  3710  4493  13874  18286 
82  49  623  3039  25  57  595  837 
33957  10571  3797  131213  9700  6955  8756  24992 
3913  353  166  162491  919  557  3660  10252 
25591  2874  1207  19736  908  6431  17847  27442 
149260  1780  78370  38010  5710  42100  10840  22760 
646408  100890  519079  1231915  57573  408698  388771  624814 
(1)  For D,  F,  NL,  B,  L  and  UK  holdings with more  than 1  AWU;  for I,  DK  and 
IR holdings with more  than 0,75  AWU 
(2)  1977  Farm Structure survey 
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TOTAL 
599069 
928841 
1362880 
140723 
84487 
5307 
229941 
182311 
102036 
348830 
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71 RESUME 
This booklet presents the main  accounts  results of the 35.000 or so 
holdings taking part in the European Community's  Farm  Accountancy 
Data Network.  Aggregated results for the 1981/82  and  1982/83 
accounting years are given along principal type of farming,  economic 
size class,  area cultivated,  income  level and  by  region.  There is 
also a  section giving  income  breakdown  by number  of work  units. 
1982/83  saw  incomes  increase in all Member  States.  This  development 
can be explained mainly by  increased production of several key 
products  (milk,  cereals,  wine).  Holdings  engaged  in these areas of 
production were  able to increase their incomes  more  than other types 
of holding.  However,  there are still big differences between 
different types of  farming:  specialist pig  farms  bad the highest 
incomes,  fruit and  mixed  cropping the  lowest. 
Relatively,  it was  small  farms  which benefitted most  from  the 
positive incomes  trend in 1982/83;  but in absolute terms  the gap 
widened  between their incomes  and  those of the big farms,  continuing 
the trend of previous years. 
Income  levels varied considerably from  region to region,  by  a  ratio 
as marked  as  1  to 8.  The  lowest  incomes  were  seen in Greece  and 
several  regi~ns of Italy. 
The  breakdown  of agricultural income  per work  unit shows  that in 
1982/83  a  third of all farm workers  in the Community  earned  less 
than 4000  ECU,  and  only  9~ earned more  than 20.000  ECU.  Again there 
were big differences between Member  States. European Communities- Commission 
The farm accountancy data network 
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